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IV-Organisation in Münster
Universität Münster
• 38.000 Studierende
• 15 Fachbereiche
• 120 Studienfächer
• 7.000 Mitarbeiter, davon 
- 600 Professoren 
- 4.600 Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 
- 1.800 Weitere Mitarbeiter 
• 285 Gebäude in der Stadt
UKM 
• + 7.000 Mitarbeiter
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IV-Organisation in Münster
1. Informationsverarbeitung (IVL, IVK, ZIV, IVVen)
2. IKM-Service (ULB, UniV, ZIV, cHL-Anwendergruppe)
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IV-Organisation in Münster
1. IVL, IVK, ZIV, IVVen (1996)
Rektorat
IVL
ZIV
IVV 1 IVV 2 IVV 8
Fachbereiche
...
IVK
IVV 10IVV  9
ULBUniV
Große 
Kraftanstrengung 
aller Beteiligten
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IV-Organisation in Münster
• Finanzen
• Aufgabenteilung
• Organisation der IVVen
• Vertrauen
• Entscheidungsprozesse
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IV-Organisation in Münster
• Komplexe Aufgaben gelöst
IT-Sicherheit (Regelungen, Audit, ...) 
E-Mail-Server
CMS und Web-Relaunch
CIP-Pools
LAN-Datenbank
Nutzerkennungen
Software-Beschaffung
...  
• Komplexe Aufgaben in Arbeit
System-Management
Software-Verteilung
Identity-Management
...
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IV-Organisation in Münster
2.    ULB, UniV, ZIV, cHL-Anwendergruppe
IKM = 
Information, 
Kommunikation, 
Medien
cHL-Anwendergruppe
Medien = 
Neue Medien
cHL = 
computergestützte 
Hochschullehre
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IV-Organisation in Münster
Einige IKM-Aufgaben in den überlappenden Feldern:
• Vermittlung von Medienkompetenz
Aus- und Weiterbildung, Beratung und Unterstützung bei 
Erstellung und Einsatz neuer Medien
• Vermittlung von Informationskompetenz
• Bereitstellung neuer Medien
• Metadaten-Erschließung
• Archivierung neuer Medien
• Abrechnungs- und Verwaltungssysteme, Verzeichnisdienste
• Unterhaltung von Service-Punkten
• u.v.m.
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IV-Organisation in Münster
Bisherige Kernaufgaben bleiben im Grundsatz unangetastet, 
nehmen nicht erkennbar ab, im Gegenteil !
Regelmäßige Überprüfung, ob bisherige Kernaufgaben zur 
Vermeidung von Doppelarbeiten anders angeordnet werden können.
Das betrifft u.a.
• IV-Anwendungen
• Beschaffung von Hard- und Software
• Themen der Aus- und Weiterbildung
• Unterbringung und Betrieb von Servern und Rechnerpools
• Personal- und Nutzerverwaltung
• Konvergenz der Telefon- und Rechnernetze
• usw.
Gleichartige Aufgaben zusammenfassen und dort ausführen, 
wo das besonders effizient erscheint. 
Durch Synergien Freiräume für IKM schaffen
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IV-Organisation in Münster
cHL-Anwendergruppe
Regelmäßige Frage:
Kernaufgabe oder IKM ?
Neue IKM-Aufgaben möglichst schnell wieder zu Kernaufgaben !
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IV-Organisation in Münster
Rektorat
IVL
Fachbereiche 1 – 15
Studierende, Wissenschaftler/innen, ...
IVV 1 IVV 2 IVV 10 TB 1 TB 2 TB n
cHL-Anwendergruppe
BIKIVK
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IV-Organisation in Münster
• IV-Organisation und LRH
IV wie in Behörden                                              IV in F&L
Hotline
E-Mail- und Web-Server
File-Server
Backup und Archivierung
Software-Verteilung
System-Management
Rechnernetze
Sicherheit
RV-NRW
SHKs
Historie der DFG-Empfehlungen
Einvernehmlichkeit der IV-Lösungen 
...
